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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A mltiMtr««íí<Sn • - Intervenció» de Fondo 
• la Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
fv de la Diputación Provlnclal.-Tel. 1700 
Martes 23 de Mayo de 1961 
Núm. 118 
No »e publica loa domingos ni días íaatiroa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atraaadosi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
S por 100 para amortisación dt empréstito 
A d v e r t e n c i a s * - 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta lá fijación del ejemplar siguiente. 
6 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Prec ios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anua'e» 
oor dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes • 
trales* fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai r^les, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amortización de empréstitos* ^ 
. Miinistración protincial 
GoImdo CítíI 
de la prorátia de León 
C I R C U L A R 
Ausentándome de esta provincia, 
queda encargado del mando dé l a 
misma el Excmo. Sr. Presidente de 
lá Diputación Provincial, D. José 
Eguiagaray Pallarés. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general. 
León, 22 de Mayo de 1961. 
El Gobernador Civil, 
2213 Antonio Alvarez Rementéria 
E m DípotocUin Provinila! 
de león 
S U B A S T A 
^Eata Excnia, Diputación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de reparación del 
L. V. de «Estación de El Burgo Ra-
^ p í a Villamizar» número 3 44. 
El presupuesto de contrata ascien-
¡ÍJ a.la cantidad de un millón ciento 
diecisiete mil setecientas cuarenta y 
tres pesetas con cuatro céntimos, 
(1.117.743,04). 
La fianza proyisional, es de vein-
tidós mil trescientas cincuenta y cua-
tro pesetas con ochenta y seis cénti-
mos, (22.354,86) que podrá consti-
tuirse en la Caja General de Depó-
sitos o en la de la Excelentísima 
Diputación, siendo el 4 por 100 la 
fianza definitiva y rigiendo en esta 
materia lo dispuesto en el artículo 75 
y concordantes del Reglamento de 9 
de Eaero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de doce meses 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación. 
La documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos de la Corpora-
ción durante el plazo de veinte días 
hábiles,contados a partir del siguien-
te al en que se publique el anuncio 
en el Buletin Oficial del Estado, de 
diez a trece horas, reintegrada la 
proposición económica con 6,00 pe-
setas y sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el salón de sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
horas del día siguiente hábil al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporación o Diputado en quien 
delegue y Sscretario de la Corpora-
ción que dará fe. 
La documentación, de manifestó 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. . . . . . . . . . , mayor de edad, veci-
no de . . . . . . , que habita e n . . . . . . . . , 
provisto del Carnet de identidad nú-
mero . . . , e x p e d i d o en ,. 
con fecha de , . . de de . . . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D. ., en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contra-
tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953, ente-
rado del anuncio inserto en 
número del día 
de.. , d e . . . . . . . . . así como de 
los pliegos de condiciones facultati-
vas y económico administrativas que 
se exigen para tomar parte en la su-
basta de las obras de reparación del 
C. V. de «Estación de El Burgo Ra-
nero a Villamizar» n.0 3-44, y confor-
me en todo con los mismos, se com-
promete a la realización de tales 
obras con estricta sujeción a los men-
cionados documentos por la canti-
dad de (aquí la proposición 
por el precio tipo o con la baja que 
•e haga, advirtiéndose que será des-
echada la que no exprese escrita en 
letra la cantidad de pesetas y cénti-
mos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 17 de Mayo de 1961.-El 
Presidente, José Eguiagaray. 
2190 ^ Núm. 675.—252,00 ptas. 
— e a g a — B B I i iiii niIIILIII ni igaameeii i , IIUHUU» 
Distrito Minero de Leén 
O P a S I C I O N E S 
A N U~N C I O 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de 16 áé Mayo de 1961, ha sido 
desestimada la oposición presentada 
por D. Joaquín Blanco García al per 
miso de investigación «Virgen del 
Rosario 3.*», número 12 490, solicita 
do por D. Julián Rodríguez Menén-
dez, acordando que continúe la ñor 
mal tramitación de dicho expedien-
te, sin perjuicio de que en el mo 
mentó oportuno pueda acordarse la 
imposición de las condiciones espe 
cíales que pudieran juzgarse necesa-
rias. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 44 del vigente Reglamento para el 
Régimen de la Minería, advirtiendo 
que contra dicha resolución cabe re-
curso ante la Dirección General de 
Minas y Combustibles, en el plazo de 
quince días hábiles, a partir de la 
fecha de esta publicación. 
León,.16 de Mayo de 1961,—El In-
geniero Jefe, Domingo de Bernatúa. 
2180 
o 
• . . . © O; 
Cables aéreos 
A N U N C I O 
«Antracitas Quiñones, S. A.», en-
tidad explotadora del Grupo Minero 
«El Porvenir y otras», del término 
de Tremor de Arriba, Ayuntamien-
to de Igúeña, solicita autorización 
para la construcción de un cable 
aéreo para el servicio de transporte 
de carbón bruto en el exterior del 
mencionado Grupo Minero. 
Será del sistema vaivén, en dos 
alineaciones, arrancando del 11° de 
la capa «once», hasta la vía del pri-
mer piso. 
La longitud total será de 590 me-
tros horizontales y atravesará sola-
mente terreno del monte de utilidad 
pública, en la margen derecha del 
' Arroyo La Pila, del término del men-
• clonado Tremor de Arriba. 
| Lo que se anuncia al público, a fin 
de que los que se consideren perju 
dicados puedan presentar las recla-
: maciones que estimen oportunas 
durante el plazo de quince días, en 
la Jefatura del Distrito Minero de 
León, o en el Ayuntamiento citado. 
León, 2 de Mayo de 1961. — E l In-
geniero Jefe, Domigo de Berriatúa. . 
1920 Núm. 667-70.90 ptas. 
sición libre con arreglo a las sieui*.^ 
tes normas: 6 « i e n . 
de la profíncia ie Mi 
Seniclo del Catastro le la Rluneza 
Rústica 
A N U N C I O ~ 
Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber que durante un 
plazo de quince días se hallarán ex 
puestas al\ público, en el Ayunta -
miento de G. adefes, las relaciones de 
características de calificación y cla-
sificación de ese término municipal 
de los polígonos del 35 al 50 (ambos 
incluidos) de los anejos de Garfm y 
Villacidayo. 
Podrá eiercerse el derecho a recla-
mar sobre todos , los datos que figu-
ren en dichas relaciones, debiendo 
dirigirse las reclamaciones al Sr, In-
geniera Jefe Provincial, previo in-
forme de la Junta Pericial, durante 
un plazo de quince días a partir de 
la publicación de dicho anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
León, 19 de Mayo de 1961,-El In-
geniero Jefe provincial, Francisco 
Jordán de Urríes y Azara. V / B.0: El 
Delegado de Hacienda, P. A. Julio 
Fernández Crespo. 2192 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
SuDdlreccióD del PatrimoDlo Forestal 
del Estaüo 
B R I G A D A L E O N Z A M O R A 
Convocatoria para cubrir plazas de 
Mecánico, Conductor - Tractorista y 
Ayudantes Tractoristas en la plantilla 
de personal fijo no funcionario del Pa 
trimonio Poiestal del Estado 
La Subdirección del Patrimonio 
Forestal del Estado ha facultado a 
esta Jefatura de Br gada a la provi-
sión de una plaza de mecánico, una 
de conductor-tractorista y tres de 
ayudan te-tractorista, mediante opo-
1. a-Los aspirantes enviarán 
solicitud por instancia dirigida i 
Sr, Ingeniero Jefe de la Brigad 
León-Zamora del Patrimonio F o r e ^ 
tal del Estado (calle de Muro, 4 Va 
lladolid) dentro de los quince día 
\ hábiles a partir de la fecha de publj8 
cación de esta convocatoria en él 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2. a^-Podrán concurrir los espafio 
les varones cuya edad no rebase IQJ 
cuarenta años en la fecha límite de 
la presentación de la instancia; ha-
yan obtenido la licencia del Servicio 
Militar cumplido con la calificación 
de «útil»; se encuentren en posesión 
de carnet de conducir de 1.a clase 
para los que aspiren a plazas de me-
cánico o conductor tractorista, y de 
2.a clase (o el de tractorista) a los as-
pirantes a ayudante-tractorista. 
3. a—-La relación de aspirantes así 
como la fecha y lugar de celebración 
del examen será publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia dentro 
de la primera quincena del mes de 
Junio del presente año. 
4. a—Las condiciones económicas y 
laborales de estas plazas son las que 
Ise fijan en la Resolución deja Di-
rección General de Trabajo, publi-
!cada en el Boleti Oficialn del Estado, 
¡núm. 123, de 23 de Mayo de 1958. 
I 6.a—Ei examen versará sóbrelas 
^ materias que define a cada categoría 
j profesional ei art, 7.° de las vigentes 
( normas de Trabajo para el personal 
^ fijo no funcionario del Patrimonio 
Forestal del Estado, que pueden co-
nocerse en el Boletín Oficial del Esta-
\Uo antes indicado, y aparte de ellas, 
l sobre conocimientos elementales de 
Enseñanza Primaria. 
1 6.a—Quienes Eesultasen elegidos 
l deberán acreditar las circunstancias 
| exigidas en la Norma 2*, presentan-
l do la documentación oportuna a la 
que se acompañará certificado nega-
tivo de antecedentes penales y certi-
ficaciones de bjiena conducta, expe-
didlis por la Alcaldía y Guardia civil 
de la lo aíidad donde radique el con-
curs. nt J. 
7.*^Eí ingreso en las plantillas de 
Mecanización supone incompatibili-
, dad. absoluta con cualquier otro car-
go. Ea consecuencia, si iesultase ele-
gido alguno encuadrado como Fun-
cionario dei Estado o en Corporacio-
nes oficiales en situación de activo, 
estará obligado obtener la exceden-
cia en el Escalafón de procedencia 
para poder hacer efectivo su nom' 
bramiento. 
8. a.—Aunque de momento las men-
cionadas plazas tengan desimo en 
esta B »gada, dado que las p j ntiílas 
de Mecanización no son íij s sino 
que están condicionadas a ks traba-
jos en ejecución, al p rson^l que se 
nombre, iguai que al ya nombrado, 
podrá cambiaisfle de desuno pos 
necesidades del Servicio* 
q»_S¡ lo requiriese..el Servicio, 
t ' jefilura podrá disponer, en 
68 a'auiei momento, que los mecáni-
Crts desempeñen comalido de con-
Siirtorcs tractoristas. 
d Valladolid, 18 de Mayo de 1961.^ 
Fi logeniero Jefe, (ilegible). 
2l73 Núm. 670.-257,25 ptas. 
Administración municipalf 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de usos y consumos, que 
comprende los conciertos con indus-
rijle3', para el presente ejercicio 
de 1961» se halla expuesto al público 
en la Secretaria, durante el plazo 
legal, al objeto de oir reclamaciones. 
La Pola de Gordón, a 16 de Mayo 




Aprobado por este Ayuntamiento 
un proyecto de presupuesto extra 
ordinario para la ejecución de obras 
de elevación de una planta, adicióa 
de un cuerpo lateral, y reforma de 
plantas del edificio en construcción 
para un Colegio Elemental Autor! 
zado, asi cómo para dotar de mobi-
liario, material y cuanto sea preciso, 
dando cumplimiento a lo que dis 
pone el número 2 del artículo 696 de 
la Ley de Régimen Local, se halla 
expuesto al público en las oñcinas 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de quince días, a efectos de reclama-
ciones. 
L,a Pola de Gordón, a 8 de Mayo 




Habiendo sido aprobado por el 
Ayuntamiento el presupuesto extra 
ordinario formado para llevar a 
efecto el abastecimiento de aguas a 
los pueblos de Barcena, Lillo, Otero 
y Fabero, queda expuesto al público 
dicho documento, en la Secretaría 
municipal, por término de quince 
días, a fin de que, si lo creen nece-
sario, puedan formularse reclama 
ciones por los habitantes del término 
en este Ayuntamiento, para ante el 
limo. Sr, Defegado de Hacienda de 
esta provicia, por cualquiera de las 
causas indicadas en el párrafo 3 del 
artículo.696 de la Ley (Je Régimen 
Local (texto refundido de 24 de Junio 
de 1955). 
Y para general conocimiento, se 
publica el presente, a los efectos del 
artículo 699 del referido texto legal. 
Fabero, a 17 de Mayo de 1961.—EJ 
Alcalde, José A. Alvarez, 2135 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto municipal 
ordinario, relativa al pasado ejercí 
cío de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa 
dos, cuantas reclamaciones te esti 
men pertinentes. 
Urdíales del Páramo, a 29 de Abril 
de 1961.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. #2171 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general de presupuesto, de adminis-
tración del patrimonio, de valores 
independientes y auxiliares, y de 
caudales. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
San Esteban de Nogales, a 10 de 
Mayo de 1961.—El Alcalde, Gonzalo 
Prieto. 2165 
Ayuntamiento de 
San Pedro Berciano 
Formado y aprobado por este 
Ayuntamiento el padrón general de 
los vecinos sujetos a tributar por el 
derecho-tasa de reconocimiento de 
cerdos, y arbitrios sobre bicicletas, 
carnes frescas y saladas, y consumo 
de vinos comunes o de pasto, que han 
de nutrir en parte el presupuesto 
ordinario de ingresos para el actual 
ejercicio de 1961, dicho documento 
se halla expuesto al público por el 
plazo^de quince días hábiles, y horas 
3 
de oficina, al objeto de que pueda 
ser examinado por los interesados 
legítimos, y éstos, si lo estiman opor-
tuno, pueden formular las reclama' 
ciones corresponientes. -
Se advierte que las cuotas señala ' 
das por la Corporación, si contra 
las mismas no se formula reclama-
ción alguna dentro del plazo indica-
do, serán firmes, y los que no estén 
conformes con las cuotas asignadas, 
quedarán sujetos a la fiscalización, y 
tributarán al máximum autorizado 
por las respectivas ordenanzas. 
San Pedro Bercianos, a 8 de Mayo 




Aprobado por esta Corporación el 
proyecto redactado por el Arqui-
tecto D. Daniel Calleja Calleja, im-
portante 149.437,85 pesetas, para 
ejecución de las obras de urbaniza-
ción parcial de la Plaza Mayor de 
esta villa, queda expuesto al público 
por término de quince días en la 
Secretaría, para que durante dicho 




El Ayuntamiento de esta villa tie-
ne acordada subasta pública para la 
urbanización parcial de la Plaza Ma-
yor de esta localidad, a cuyo efecto, 
en la Secretaria municipal se hallan 
de manifiesto los pliegos de condi-
ciones y demás documentos, pudién-
dose presentar reclamaciones en el 
plazo de ocho días, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de 9 de Enero 
de 1953. 
Toreno, a 17 de Mayo de 1961.--
El Alcalde, José Valladares. 2164 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Aprobado el anteproyecto de pre-
supuesto extraordinario formado 
para la construcción de una Escuela 
mixta, y casa-vivienda para el señor 
maestro, en esta localidad, se hallará 
expuesto dicho documento en la 
Secretaría municipal, por término 
de quince días, en que podrá ser exa-
minado por cuantos lo deseen, y du-
rante cuyo período podrán formu-
larse cuantas reclamaciones u obser-
vaciones se estimen convenientes 
por los contribuyentes o entidades 
interesadas que se menciona en el 
artículo 683 de la Ley de Régimen 
Local (texto refundido de 24 de Ju-
nio de 1955). 
Lo que se hace público por medio 
del presente, a los efectos del ar-
t i -ulo 696, número 2, de dicha Ley, 
en relación con el Reglamento de 
Hiciendas Locales, y para general 
conocimiento.. 
Villamartín de Don Sancho, a 12 
de Mayo de 1961.-El Alcalde, Faus-
tino Villafañe. 2086 
Ayuntamiento de 
Villaóbispo de Otero 
Habiéndose aprobado por este 
Ayuntamiento en sesión correspon-
diente, se hallan expuestos al públi-
co en la Secretaría municipal, los 
siguientes documentos: 
Padrón general dé impuestos, co-
rrespondiente al año actual. 
Padrón de habitantes. 
Durante el plazo de quince días, 
podrán presentarse los vecinos a exa-
minarlos, y presentar, así mismo, las 
reclamaciones que contra los mis-
mos estimen justificadas. 
Villaóbispo de Otero, a 8 de Mayo 
de, 1951.-El Alcalde, (ilegible). 2024 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Por espacio de quince días, se en 
caentran de manifiesto al público, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales de presupuesto, valores in-
dependiente y auxiliares del mismo, 
de caudales, así como de patrimonio 
municipal. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Gorullón, 9 de Mayo de 1961.—El 
Alcalde, D. Rodríguez. 2045 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
En proyecto la prolongación del 
camino rural o de servicio que, em-
pezando en el Canal de Carrizo, y 
cruzando por el punto denominado 
«Vallevá», llega hasta Riofríb, del 
Ayuntamiento de Quintana del Cas-
tillo, en cuyo trayecto ocupará algu-
nas fincas particulares de escaso va-
lor, por su calidad de secano, y del 
ancho y dirección determinado con 
estacas por el Sr. Ingeniero encarga 
do, se notifica por medio del presen-
te, a todos los interesados, el que, 
durante el plazo de quince días, pue-
den presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes, bien entendido 
que, una vez transcurrido sin haber-
las, se considerará el que consienten 
su ocupación libre y expedita. 
Carrizo de la Ribera, 6 de Mayo 
de 1961.--EI Alcalde, (ilegible). 2010 
, • o. -
o o 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones de arbitrios so-
bre consumo de carnes, bebidas, so-
lares sin edificar, sobre bicicletas, 
reconocimiento de reses de cerda, 
sobre perros y vertederos a la vía 
pública, correspondientes al actual 
ejercicio, se hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales pueden examinarse y for-
mular contra los mismos, por escrito, 
las reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
• • 
Aprobados por esta Corporación 
Municipal, expedientes de suplemen-
to y habilitación de créditos al pre 
supuesto ordinario del actual ejercí' 
ció, se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo reglamentario, con objeto de 
oi reclamaciones. 
Carrizo. 12 de Mayo de 1961.—El 
Alcalde, (ileggile). 2140 
Ayuntamiento de 
Peranzanes 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado VII I ; 42; 
enunciado d) del artículo 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de Di 
ciembre de 1948, por imperio del 
artículo 742 de la Ley Refundida 
de Régimen Local, vengo en dar a 
conocer a todas las Autoridades, se-
ñores contribuyentes y señor Regís 
trador de la Propiedad del Partido, 
el nombramiento de Recaudador de 
esta entidad, a favor de D. José Luis 
Nieto Alba, vecino de León, siendo 
apto para serlo, por no contravenir 
lo que determina el artículo 28- del 
Estatuto de Recaudación en incom-
patibilidad. . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Peranzanes, 15 de Mayo de 1961,— 
El Alcalde, Jesús Ramón. 2106 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Tramitado expediente de disolu. 
ción de la entidad local menor de 
Mirantés, de este término, de acuer-
do a IQ que determinan los artícu-
los 24 y 27 del texto refundido de la 
vigente Ley de Régimen Local, y 
el 49 dél Reglamento de Población 
se halla expuesto al público por es-
pacio de treinta días, en la Secreta-
ría municipal, a los efectos de oír 
reclamaciones. 
Los Barrios de Luna, a 8 de Mayo 
de 1961. — El Alcalde. José Fer-
nández. - 2078 
j 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito' 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
oíos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones: 
La Vega de Almanza 2092 
Urdíales del Páramo 2186 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a con-
tinuación, e l Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1960, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-
de ser examinado y formularse re-
clamaciones: m 
Valverde de la Virgen 2097 
Vegaquemada 2096 
Puebla de Lillo 2093 
Barjas 2115 
La Bañeza 2116 
Astorga 2118 
Santovenia de la Valdoncina 2139 




llevarse a efecto las obras de abaste-
cimiento de agua a la entidad local 
menor denominada Villasecino, en 
este Ayuntamiento, según proyecto 
del Sr. Ingeniero de Minas, D. Anto-
nio Valcarce García, se hace público, 
a efectos de oir reclamaciones, que 
durante el plazo de quince días, con-
tados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Bo 
IETIN OFICIAL de la provincia, se en-
cuentra en la Secretaría el proyecto, 
pliegos de condiciones y demás do-
cumentos que forman el expediente 
relacionado con dichas obras. 
Lo hago público para general co-
nocimiento, 
San Emiliano, 5 de Mayo de 1961.— 
El Alcalde, José Bernardo Alvarez. 
2012 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto de presupuesto extraor-
dinario, formado para atender al 
pago del abastecimiento de agua po-
table a la entidad local menor de 
Sena de Luna, estará de manifiesto 
al público en la Secretaria munici-
pal, por espacio de quince días, con, 
arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 696 de la Ley de Régimen Local, 
durante cuyo plazo se podrán for-
mular respecto al mismo las recla-
maciones y observaciones que se 
estimen convenientes. 
Sena de Luna, a 12 de Mayo 




Este Ayuntamiento tiene acordada 
subasta pública para la venta de 
una parcela de terreno en la entidad 
local menor de Marialba de la Ribe-
ra, a cuyo efecto en la Secretaría 
municipal se hallan de manifiesto 
•os pliegos de condiciones y demás 
documentos, pudiéndose presentar 
reclamaciones en el plazo de ocho 
días. 
Villaturiel, 9 de Mayo de 1961.-
t[ Alcalde, Remigio M. Sierra. 2069 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
1 Por esPacio de quince días hábi-
e ' se ha,1arán expuestos al público 
íron retaría municipal, los pa-
íeb h ^ 1 arbitrio sobre consumo 
y Dar ídas ^Pintuosas y alcohólicas; 
que d esa8üs de canalones, a fin de ; 
inte Ur*nte dicho P,azo' puedan los 
contra j 08 Presentar reclamaciones 
los tnío a asignación que figure en 
j^usmos. - u 0 j 
íuese hace público para ge-| 
neral conocimiento, advirtiendo que, 
una vez finalizado, serán firmes las 
cantidades de aquellos contribuyen-
tes que no reclamen contra las 
mismas. 
Cacabelos, 12 de Mayo de 1961.— 
El Alcalde, M. Rodríguez. 2075 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Por el piazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien 
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto municipal ordinario 
correspondiente al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Fresno de la Vega, a 13 de 







Por el plazo de quince días, se en 
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este* Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de 
bidámente informadas, las cuentas 
generales de presupuesto, valores in-
dependientes y auxiliares del mis-
mo, de caudales, así como de patri-
monio municipal. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
ijontra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertineníes. 
Paradaseca, a 9 de Mayo de 1961.— 
El Alcalde, P. O., (ilegible). 2091 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Confeccionadas por este Ayunta 
miento las ordenanzas municipales 
sobre los distintos conceptos en que 
han de, basar e, para nutrir el presu-
puesto munic'pal para el próximo 
año 1962. quedan expuestas al pú 
blico en la respectiva Secretaría, por 
espacio de quince días, para que los 
interesados puedan eximinarlas y 
pr sentar las reclamaciones que es-
timen convenientes. 
Villacé, 8 de Mayo de 1961. - E l Al-
calde, (ilegible). 2070 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Información pública . — Redactado el 
proyecto, memoria, presupuesto, con-
diciones y plano, de una casa para 
Médico en este pueblo de Igü.ña, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, por el 
tiempo de quince días hábiles, para 
su examen por quien le interese, y 
presentación de reclamaciones. 
Igüeña, a 13 de Mayo de 1961.-El 
Alcalde, Abel Pestaña. 2136 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Confecionado el padrón general 
de vecinos sujetos a tributar por los 
distintos conceptos de la imposición 
municipal, correspodiente al ejercí' 
ció de 1961, se halla expuesto al pú-
blico en esta Secretaría, por término 
de quince días hábiles, para oír re-
clamaciones, las cuales habrán de 
hacerse por los interesados en el pa-
drón, y por escrito, 
Encinedo, 15 de Mayo de 1961.— 
El Alcalde, Daniel Cañas. 2141 
Ayuntamiento de 
Bembíbre 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto y presupuesto de las 
obras de abastecimiento de aguas de 
la localidad de Rodanillo, redactado 
por el Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, D. Gerardo Meló Ruiz, 
y teniendo en cuenta que las aguas 
se tomarán en los manantiales de la 
Fuente Fría y Forguillás, en terreno 
propiedad de la mentada localidad 
de Rodanillo, se abre información 
pública sobre el particular, durante 
el plazo de quince días; significando 
que, durante el mismo, podrán pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes quienes se crean perju-
dicados. 
B ;mbibre,a 16 de Mayo de'1961.-
El Alcalde. Eloy Reigada. 2138 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Mondreganes 
Aprobadas las ordenanzas fiscales 
sobre: aprovechamientos de pastos 
aprovechamientos de leñas; planta 
ciones de arbolado en terrenos pa-
trimoniales, y aprovechamientos de 
aguas de riego, se hallan expuestas 
6 
al público en el domicilio del que 
suscribe, por plazo de quince días, 
para oir reclamaciones 
Mondreganes, 10 de Mayo de 1961.— 
El Presidente, (ilegible). 2036 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res 
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Cuentas correspondientes a los años 
de 1959 y 1960: 
Carbajal de Rueda 2100 
Presupuesto ordinario para el ejercí* 
ció de 1961: 
Polvoredo 2103 
Casasuertes 2167 
Cuentas generales del presupuesto 
del ejercicio de 1960: 
Cármenes 2134 
Ordenazas de prestación personal y 
de transportes: 
Sotillos de Sabero 2169 
AteiBístracIfln de iasücta 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de lo con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 66 de 1961, se tramita 
recurso de esta Jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A.», contra acuerdo del Ju 
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fechas 25 de 
Enero de 1961, por el que se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
de 23 de Septiembre de 1960, y por 
los que se fijó justo precio a la finca 
número 56 del expediente de exp -o-
piación núm 2 para la construc-
ción de la Central Térmica de Com-
postilla I I , cuya finca es propiedad 
de Dionisio Corral Pascual. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno dél limo, Sr. Presidente en 
León a veinticuatro de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno. — José 
López Quijada.—V.0 B.0: El Presi-
dente, G. F, Valladares. 1952 
o 
o o 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de lo con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 67 de 1961, se tramita 
recurso de esta Jurisdicción intfr 
puesto por el Procurador B •. Be>|ón 
M>Pán, en nombre y representación 
de «Empresa N cionalde EiectHci-
dad, S. A », contra acuerdo del Ju 
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 9 de 
Febrero de 1961 por el que se resol 
vió reposición interpuesta contra el 
de 27 de Septiembre de 1960, y por 
los que se fijó justo precio a la finca 
número 58, del expediente de expro-
piación núm. 2 p^ra la construc-
ción de la Central Térmica de Com-
pcsMlla I I , cuya finca es propiedad 
de José Antonio Corral Corral. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente con el visto bueno 
del limo. Sr, Presidente en León a 24 
de Abril de 1961,—José López Qui-
jada.-V.0 B.0: El Presidente, G. Fer-
nández Valladares. 1953 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 68 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A.)>, contra acuerdo del Ju 
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 23 dé 
Enero de 1961, por el que se resol 
vió reposición interpuesta contra el 
de 26 de Septiembre de 1960, y por 
los que sa fijó justo precio a la finca 
número 69, del expediente de expro 
piación núm. 2 para la construc-
ción de la Central Térmica de Com-
postilla I I , cuya finca es propiedad 
de Pedro Fernández Marqués. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia, expido el presente con el visto 
bueno del Ihno. Sr. Presidente en 
León, a veinticuatro de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno. — Jo&é 
López Quijada.-V.0 B 1: Ei Presi 
dente, G. F. Valladares. 1954 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm, 69 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y repres ntación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A.», contra acuerdo del Ju 
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de f«cha 27 de 
Enero de 1961, por el tjue se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
de 26 de Septiembre de 1960, y por 
los que se fijó jasto precio a la finca 
número 71, del expediente de expro 
piación núm. 2, para la consn-uc 
ción de la Central Términa de Com 
í 
postilla I I , cuya finca es propiedad 
de José Macena Corral. 
Y nnra que ^onnle y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a veinticuatro de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno.—José 
López Quijada.-V.' B.0: El Presi-
dente. G. F. Valladares. 1955 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Piovincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León, 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 70 de 1961, se tramita 
recurso de esla jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y representación 
dé «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A., contra acuerdo del Ju-
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 19 de 
Enero de 1961, por el que se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
de 26 de Septiembre de 1960, y por 
los que se fijó justo precio a la finca 
número 73, del expediente de expro-
piación núm. 2, para la construc-
ción de la Central Térmica de Com-
postilla I I . cuya fióca es propiedad 
de Pedro Fernández Marqués. 
Y para qué conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la "provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente erj 
León, a veinticuatro de Abril de mil 
novecientos^ sesenta y uno. — José 
López Quijada.-V.0 V;0: El Presi-
dente, G, F, Valladares, 1956 
• 
« • 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 74 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Eleílrici-
dad, S. A,», contra acuerdo del Jura-
do Provincial de Expropiación For-
zosa de León, de fecha 28 de Enero 
de 1961, por el que se resolvió repo-
sición interpuesta contra el d e / 
de Septiembre de 1960, y por los que 
se fijó justo precio a la finca nuni.8 » 
del expediente de expropiación nu-
mero 2, para la construcción de * 
Central Térmica de CompostiHa 
cuya finca es propiedad de Ra a 
Rodríguez Calvo. e^  
Para que conste y publicar en 
BOLETÍN OFICIAL de la ProvinC'a' 0 
pido el presente con el visto bu 
del limo. Sr. Presidente en ^ , 
a veintinueve de Abril de mil nove-
cientos sesenta y uno.—José López 
Quijada. - V.0 B.0: Ei Piesidente, 
G. F. Valladares, 2144 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tiibunal Piovincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
cone l túm* 75 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Beíjón 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A.», contra acuerdo del Ju 
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 19 de 
Enero de 1961, por el que se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
de 26 de Septiembre de 1960, y por 
los que se fijó justo precio a la finca 
número 89, del expediente de expro-
piación núm. 2, para la construc 
ción de la Central Térmica de Com-
postilla I I , cuya finca es propiedad 
de Pedro Fen ández Marqués. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno del I f e ^ ^ r . Presidente en 
León, a veintinueve de Abril de mil 
novecientos sesenta v uno. — José 
López Quijada.-V.0 B.0: El Presi 
dente, G. F. Valladares. 2143 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso- Administrativo de León, 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, son 
.como sigue: 
«Sentencia núm . — Sres. D. Gon-
zalo F. Valladares. 'Presidente; don 
César Martínez Burgos, Magistrado; 
D. Martín J . Rodríguez López, Ma-
gisirado; D. Valeriano B. Diez Arias, 
Vocal; D. Eleuieno Diez Pam do. Vo-
cal.—En la ciudad de León, a siete 
de Abril de mil novecientos sesenta 
y uno.-—Vistos por este Tribunal 
Provincial de lo Contencioso-Admi 
nistrativo de León, los autos del re 
curso de esta Jarisd cci n número 11 
de 1960, iaterpue f ) por e Procura 
dor Sr. Valladares, en nombre y re 
presentación de la Junta Vecinal de 
Antoñán del Valle, contra acuerdp 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil, de 
fecha 28 de Julio de 1959. por el que 
se valoró la cosecha obtenida en 
parte, mencionado Procurador en la 
representación indicada, el Sr. Abo» 
gado del Estado, así como el Procu 
rador D. Isidoro Muñiz Alique, en 
üotnbre y representación de Antonio 
^eláez A varez . y en cabdal de 
coadyuvante,-Fa iamos: Q te debe* 
mos decía raí y u t e á r a m o s ¡a iras 
Risibilidad da< pi s.e ite recurso ih 
|^ rPUvSto contra resolucio^fS del 
¡^cmo. Sr. Goberr a ÍO* C v.l e b 
Provincia de fechas 28 de Julio i 
de 1959. y 29 de Enero de 1960, sin 
hacer expresa imposición de costas, 
antes bien declarándolas de oficio.— 
Una vez que sea firme esta senten 
cía, pubhquese en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, y con testimo 
nio de la misma, vuelva el expedien 
te administrativo a la oficina de su 
procedencia, —Asi, por esta nuestra 
sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Gonzalo F, Valla-
dares.—César M. Burgos . >— Martín 
J. Rodríguez.— Valeriano B. Diez 
Arias . — Eleuterio Diez Parrado.— 
Rubricados.» 
Para que conste, y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente, que firmó en 
León, con el visto bueno del Ilustrí 
simo Sr, Presidente, a veinticinco de 
Abril de mil novecientos- sesenta y 
uno.—José López Quijada.—V.0 B.0: 
El Presidente, Gonzalo F . Valla-
dares. 1939 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso - Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado, sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, son 
como sigue: 
«Sentencia núm.—Sres. D. Gonzalo 
Fernández Valladares, Presidente; 
D, César Martínez Burgos y Gonzá-
íez, Magistrado; D. Martín J. Rodrí-
guez López, Magistrado; D. Valeria-
no B. Diez Arias, Vocal; D. Eleuterio 
Diez Parrado, Vocal.—En la ciudad 
de León, a cuatro de Marzo de mil 
novecientos sesenta y uno. —Vistos 
por este Tribunal Provincial de lo 
Contencioso Administrativo deLeón, 
los autos del recurso de esta Juris-
ción número seis de mil novecientos 
sesenta, interpuesto por D. Constan-
tino Gutiérrez Martínez, Ventura 
Alcoba Martínez, Marcelo Al varez 
Alcoba, Pedro Gírela Llamas, Ma-
nuel Alcoba Fernández y Enrique 
Castellanos Ajonso, contra acuerdo 
de la Junta Administrativa de Carri 
zo de la Ribera, de fecha 23 de No-
viembre de 1953, y en cuyo recurso 
han sido partes el Letrado Sr. Ureña, 
en representación de los recurrentes, 
y el Sr, Abogado dél Estado, así 
como el Letrado Sr. Tejerina. — 
Fallamos: Que por los diversos mo-
tivps expuestos no ha lugar a la ad-
misión del presente recurso conten-
cioso administrativo, por el que don 
Constantino Gutiérrez Martínez, don 
Ventura Alcoba Martínez, D. Maree 
lo Alvarez Alcoba, D. Pedro García 
Llamas, D.Manuel Alcoba Fernández 
y D. Enrique Castellanos Alonso, pre-
ten Han la nulidad de los acuerdos 
e 24 ríe Noviembre de 1953, por los 
qu»1 ia Junta Vecinal de Carrizo de 
I R bé a, acordó con el Patrimonio 
FurVial del Estado, un conso cío 
pipa ia repoblación fm stni de as 
ma ge es del lío O bigo sin hacer 
expresa imposición de costas, antes 
bien se declara la gratuidad de este 
recurso, —Una vez que sea firme esta 
sentencia, publíquese en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta proviraia, y con tes-
timonio de la mismf^ vuélvase el 
expediente administrativo a la oíici-
cina de su procedencia.—Así, por 
esta nuestra sentencia, lo publica-
mos, mandamos y firmamos.—Gon-
zalo F. Valladares.—César M. Bur-
gos—Martin J. Rodríguez.—Valeria-
no B. Diez Arias. —Eleuterio Diez 
Parrado. —Rubricados.» 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente, que 
firmo en León, con el visto bueno 
del limo. Sr. Presidente, a uno de 
Abril de mil novecientos sesenta y 
uno.—José López Quijada —V.0 B.0: 
El Presidente, Gonzalo F . Valla-
dares. * 1940 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués. Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponf errada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 14 de 1961 a instancia de 
M." Teresa Insuriza Orallo, contra 
Manuel Senlle Guisamonde, de 27 
años, soltero, jornalero, hijo de Ma-
nuel y María, natural de Ceé (Co-
ruña). que trabajó en la Empresa 
AGROMAN, de San Miguel de las 
Dueñas, sobré estafa de 500 pesetas, 
se practicó la siguiente 
TASACIÓN DE COSTAS 
* » Pesetas 
1. °—Registro, juicio y dili-
gencias, ejecución, noti-
ficación y dos manda-
mientos . . 275 
(Decreto 1.035i59, Tarifa 
1.a. y DD. CC. 6,", l l / 
2. ° -Die ta y locomoción Agen-
te (D, C. 4,') 125 
3.0-€d. id. Oficial Habilita-
do, (id.) 150 
4 °—Timbre y mulualidades.. 40 
5.°—Indemnización a la per-
judicada . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Total . . . . . . . . . 1.090 
Son mil noventa pesetas, a cargo 
de Manuel Serille Guisamonde, ac-
tualmente en paradero ignorado, a 
quien se advierte que los autos que-
dan en Secretaría por tres días, don-
de podrá examinarlos, pues pasado 
dicho plazo se procederá al apremio. 
Ponferrada, 4 de Mayo de 1961.— 
Lucas Alvarez. 1965 
Cédula de citación 
El Sr. D. Eduardo Zaldivar Gas 
taftón, Jaez de Paz del Juzgado de 
dicha clase d ^ a Pola de Gordón 
en providencia dictada con esta fe 
cha en juicio de faltas núm. 22 de 
1961, que se sigile en el mismo 
denuncia de Lorenzo Rodríguez Diez 
contra Andrés Arias Gutiérrez, de 
veintiún años de edad, soltero, na 
tural de Ciñera, hijo de Andrés 
Elisa, sobre insultos, acordó seña 
lar para la celebración del juicio el 
día treinta y uno del próximo mes 
de Mayo, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de dicho Juzgado, man 
dando citar a las partes y prevenirlas 
comparezcan con las pruebas de que 
intenten valerse, y bajo los consi 
guíentes apercibimientos. 
Y para que sirva de citación^ a 
expresado denunciado, $ t domicilio 
desconocido, y a quien se instruye 
de los derechos que le conceden los 
artículos 970 de la Ley de Enjuicia 
miento y 8 del Decreto de 21 de 
Noviembre de 1952. expido la pre 
senté en La Pola de Gordón, a quin-
ce de Abril de 1961.-El Secretario 
Máximo S. Friera. 2188 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto y sus auxiliares, 
Recaudadores de los organismos 
que luego se indicarán, 
Hacen saber: Qae durante los días 
primero de Mayo, al diez de Junio 
próximo, se encuentra abierta la re 
caudación voluntaria de los organis 
mos cuyo itinerario sé fijará, en mis 
oficinas establecidas en León (Ave 
nida de José Antonio Primo dé Ri-
vera, número 17, 3.°), en las horas 
de ocho de la mañana a dos de la 
tarde (horario de verano), y durante 
las cuales pueden satisfacerse aque-
llas cuotas. Además, se intentará el 
cobro siguiendo el siguiente itine 
rario: 
T, Ayuntamiento de Ardón, rústi 
ca, urbana y arbitrios. 
2, Junta Vecinal de Benazolve, 
píimer semestre del reparto vecinos 
y los arbitrios del Ayuntamiento. 
3, Junta Vecinal de Villalobar, pri-
mer semestre del reparto vecinal y 
arbitrios del Ayuntamiento, 
4, Junta Vecinal de Frestíellino» 
primer semestre del reparto vecinal 
y arbitrios del Ayuntamiento, 
6, San Andrés del Rabanedo, Ayun-
tamiento, Hermandad y Junta Veci-
nal, repartos correspondientes por 
toda clase de conceptos y agua de 
riego de dicha Junta. La cobranza 
en San Andrés del Rabanedo. 
6, Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, en Trobajo del Gami-
no, arbitrios del Ayuntamiento y 
Hermandad, 
8, Junta Vecinal de Zuares, según 
do trimestre del reparto vecinal y 
arbitrios del Ayuntamiento de Ber-
cianos. 
9, id. id, de Verdiago, reparto ve-
cinal. 
100 sobre sus cuotas, que quedará 
reducido al 10 por 100 si abonan 
aquéllas en las fechas comprendi-
das del 20 al 30 de Junio. 
Lo que se hace saber así a todos 
los contribuyentes, en cumplimien-
to y a efectos de lo determinado en 
el artículo 63 del vigente Estatuto de 
Recaudación, y párrafo 6.° del ar-
tículo 261 del Reglamento de Hacien-
das Locales. 
León, 
10, id. id. de Villavidel, segundo Nieto, 
trimestre id. id. 
12, id. id. de Alcoba de la Ribera, 
segundo id, id. id, 
13, id, id. de Villavidel. segundo 
trimestre id. id, 
15, Hermandad de Riego de la Vega, 
cuotas. 
16, Junta Vecinal de Villanueva, 
reparto vecinal. 
17, id. id. Codornillos, segundo 
trimestre id. id. del Ayuntamiento 
de Galzada del Goto. 
18, Ayuntamiento y Junta Veci-
nal de Calzada del Coto, segundo 
trimestre de los diferentes arbitrios. 
Mayo de 1961. — Leandro 
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Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Castrocontiijo (León) 
José Carracedo Justel, Jefe de la ci-
tada Hermandad Sindical de La-
bradores y Ganaderos. 
Hago saber: Que confeccionado el 
Padrón de contribuyentes, para 
atender a las cargas generales de la 
Hermandad, y basado en los Líqui-
dos imponibles de la Riqueza Rústi-
ca y Pecuaria para el presente ejer-
cicio 1961, se halla expuesto en la 
Secretaría de la Hermandad, por 
19, Ayuntamiento y Junta Vecinal espacio de quince días, para que 
de Bercianos del Páramo, segundo Pu?da se.r examinado por aquellos a 
trimestre de los diferentes tribafos. | 
20, Ayuntamiento y Junta Vecinal 
de Laguna D Igi , consu nos de car 
ñas y bebidas, y presupuesto ordina-
rio y extraordinario de 1960. respec 
tivameñte. 
22 al 25, Ayuntamiento y Herman-
dad Sindical, cuotas del primer se-1 
mestre. 
25 al 27, Gastrillo de Cabrera, 
Ayuntamiento y Hermandad, recau-
dación diferentes cuotas, 
25, Hermandad ,de La Robla, cuo-
tas ejercicio actual. 
26, Junta Vecinal de Ferral de 
Bernesga, id, id. -
27, Ayuntamiento de Bercianos 
bíera reclamaciones será considera-
do firme su distribución y se proce-
derá a su cobro. 
Castro ontrigo, 10 de Mayo de 
1961 El Jefe de la Hermandad, 
José Carracedo. 
2068 Núm, 669.-60,40 ptas. 
tomonidal le Reíanlas «Las Nogali-
nas» de MákÉiaa-iasíropáama 
A N U N C I O 
Esta Comunidad de Regantes, ce-
lebrará Jünta general ordinaria el 
domingo día 4 de Junio a las once 
de la mañana en 1 * convocatoria, y 
si no hubiera el número suficiente 
díl RaarCamino, cuotas del primer í e ^u»rios/se 9eltbrará a las dc)9e 
1 hnpaa t r o m tu m i n n i r t c rioI m i c m n fila 
semestre del año comente. 29 y 30, Hermandad de La Pola 
de Gordón, cuotas corrientes. 
29 y 30, Ayuntamiento de Borre-
nes, cuotas primer semestre. 
30 y 31, Ayuntamiento de Caru-
cedo, id. id . 
30, Junta Vecinal de Cubillinos, 
cuotas corrientes. 
30 y 31, Ayuntamiento de Cabañas 
Raras, id. id. 
Los que no satisfagan sus cuotas contratarla si procede. 
en los días señalados en el itinerario !?) R^g08 y preguntas. 
^ „ i Í ^ A ^ , J „ Matach ina, 12 de Mayo de lyoi. 
anterior, o durante el período de re- E1 pfes,dent¿ de esta Comunidad, 
caudación voluntaria, incurrirán en Rimiro Rodríguez. 
el recargo consistente en el 20 por 2073 Núm, 668.—73,50 pl»8' 
I 
horas treinta minutos del mismp día 
en el local señalado para estos actos 
(Escuela de niñas de este pueblo), y 
serán válidos todos lo^ acuerdos con 
cualqaiera que sea el número de 
asistentes. 
Se desarrollará con el siguiente or-
den del día: 
a) Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
b) Examen de gastos e ingreso» 
del 1960 que presentará el Sindicato. 
c) Tratar la forma de cómo se ha 
de tapar el agua en la presa madre y 
